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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ МЕТИНВЕСТА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА В 
ДОНБАССЕ И ПРИАЗОВЬЕ 
 
В последние годы в Украине произошли значительные политические, социальные и 
экономические потрясения. Начались военные действия в Донецкой и Луганской областях. 
Это привело к серьезным перебоям производства. Часть предприятий оказались на 
неподконтрольной властям Украины территории. Это создало сложности в их 
функционировании, логистических вопросах, взаимодействии с клиентами, поставщиками и 
подрядчиками. 
Несмотря на непростую социально-экономическую, политическую  ситуацию в 
Украине, а также военный конфликт на востоке страны, «Метинвест» сохраняет предприятия 
и рабочие места. Компания продолжает развивать горнометаллургическую отрасль, 
инвестировать в экономику региона и государства. «Метинвест» осуществляет свою 
деятельность и реализует стратегию социальных инициатив, основываясь на принципах 
устойчивого и социальноответственного развития бизнеса.  
В 2014 г. компания приняла Политику в области устойчивого развития, которая 
определяет, каким образом, следует работать, чтобы положительный результат был как для 
бизнеса, так и для общества. Группа придерживается этих целей во всех аспектах 
деятельности: при стратегическом планировании, реализации проектов, а также на всех 
уровнях управления. Проекты и программы открыты для заинтересованных сторон и 
реализуются во взаимодействии с ними, чтобы добиться ощутимой пользы. Это в равной 
степени относится к проектам, направленным на повышение эффективности бизнеса и на 
устойчивое развитие регионов. 
Ключевыми направлениями социальных инициатив Метинвеста являются: здоровье и 
безопасность сотрудников; благополучие и развитие сотрудников; развитие местных 
сообществ; охрана окружающей среды и повышение энергоэффективности; взаимодействие 
с заинтересованными сторонами; корпоративное волонтерство; качество продукции и услуг; 
бизнес-этика и корпоративное управление. 
Реакция Группы на экономическую и политическую нестабильность, в частности, на 
конфликт на востоке Украины, была быстрой и эффективной. Объем финансовой поддержки 
в 2015 году составил 133 млн. грн. Метинвест не сократил социальные инвестиции и не 
изменил своим принципам работы. Компания перераспределила часть средств, чтобы помочь 
людям, которые оказались в крайне сложных условиях. Всего в 2013-2015 гг. было 
реализовано более 200 проектов на сумму около 200 млн. грн. 
По данным  Социального отчета Группы Метинвест подготовленного в соответствии 
с Руководством по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по 
отчетности GRI, размер социальных инвестиций в 2012-2015 гг. составил (рис.1): 
Таким образом, Группой Метинвест были определены основные аспекты реализации 
социальных инициатив: 
1. Обеспечение жизнедеятельности и восстановление инфраструктуры 
Во время обострения социально-политической обстановки, промышленные районы 
Донбасса не раз подвергались обстрелам. Метинвест выделил более 40 млн. грн. на 
восстановление социальной инфраструктуры в регионах, пострадавших в результате 
вооруженного конфликта. 
Таким образом, Метинвест оказывал поддержку в восстановлении систем газо -, водо-
, тепло- и электроснабжения в городах и поселках, пострадавших от обстрелов. В течение 
2014-2015 гг. были отремонтированы больницы, школы, детские сады, другие социальные                                                         97 научный стажер кафедры транспортного менеджмента и логистики ГВУЗ 
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объекты. Отдельное внимание уделили обеспечению стабильной работы аварийных служб и 
скорой помощи.  
 
 
Рис. 1. Социальные инвестиции Группы «Метинвест» в 2012-2015 гг., млн. грн. 
 
2. Сотрудничество с Гуманитарным Штабом 
На предприятиях Группы созданы волонтерские комитеты, команды и мобильные 
подразделения. Первоочередной задачей стала организация эвакуации людей из зоны боевых 
действий и временное расселение пострадавших.  Другими важными направлениями работы 
стали доставка гуманитарных грузов и оказание адресной помощи детям, старикам, 
инвалидам. Поддержку получили тысячи жителей зоны АТО и проживающих на линии 
соприкосновения. 
3. Развитие инфраструктуры 
За год восстановили более 70 тыс. кв.  дорожного полотна в Ингулецком, Жовтневом, 
Саксаганском и Терновском районах. В 2015-2017 гг. компания приняла решение передать г. 
Мариуполю новые автобусы МАЗ большой вместимости. Транспорт работает на самых 
востребованных маршрутах и связывает отдаленные районы населенного пункта.  
4. Повышение уровня медицины 
Метинвест ежегодно вкладывает значительные средства в ремонт лечебных 
учреждений, покупку медицинского оборудования и приобретение медикаментов. 
В Мариуполе проведен капитальный ремонт 8 из 12 корпусов больницы №4. 
Системную помощь в развитии этого медучреждения металлурги оказывают с 2006 года. На 
данный момент уже завершены работы в двух инфекционных отделениях для детей и 
взрослых, поликлинике, клинической лаборатории, операционном блоке, приемном, 
реанимационном, терапевтическом, рентгенологическом и единственном в городе 
эндокринном отделении, а также в хирургическом блоке. Медицинские учреждения 
Харцызска и Макеевки также получили помощь от Метинвеста. В ряде отделений городских 
больниц были проведены ремонты, закуплено новое оборудование.  
5. Проект  «Город – нашими руками» 
В 2011 году Метинвест дал старт новой корпоративной программе «Город – нашими 
руками». Ключевая цель социального проекта – привлечь жителей к улучшению жизни в 
своем населенном пункте.  Каждый год количество участников, благоустраивающих свои 
города и поселки, растет. Проекты становятся более масштабными. Компания, в свою 
очередь, увеличивает инвестиции, чтобы помочь жителям и поддержать их инициативы.  
6. Проект «Зеленый центр Метинвест» 
В 2013 году в Компании стартовал новый экологический проект «Зеленый центр 
Метинвест». Он направлен на поддержку инициатив жителей, а также общественных 
организаций по благоустройству и озеленению городских территорий. В рамках работы 
Центра ведется непрерывный диалог с жителями городов, лидерами общественного мнения и 
представителями экологических организаций. 
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Общественная приемная собирает предложения по благоустройству территорий 
города. Проводятся локальные и общегородские экологические акции, мероприятия. За 
время всей работы было принято более 1 тыс. звонков и письменных обращений. Поступило 
около 1,5 тыс. заявок от комитетов самоорганизации населения. 
7. Корпоративное волонтерство.  
Волонтерское движение на предприятиях Группы развивается с конца 2012 года. За 4 
года их количество увеличилось в несколько раз. Тысячи людей объединились вокруг 
единой цели – делать добрые дела каждый день. 
Второй год подряд на всех предприятиях Компании проводятся экологические акции 
«Чистый город» и «Зеленый город». Волонтеры благоустраивают зоны отдыха, убирают 
мусор, озеленяют территории. Участниками стали более 7 тыс. метинвестовцев. Благодаря их 
усилиям в парках и скверах высажены тысячи деревьев и кустарников. 
Основными результатам социальных инициатив Группы «Метинвест» 
являются: 
- реализация масштабных долгосрочных социальных программ по повышению 
качества жизни в городах присутствия Компании; 
- разработка и внедрение стратегических программ социального партнерства в 
сотрудничестве с Фондом развития Мариуполя; 
- реализация проекта «Портал КСО Группы Метинвест»; 
- восстановление объектов жилой, транспортной и социальной инфраструктуры в 
регионах, пострадавших в результате вооруженного конфликта; 
- сотрудничество с Гуманитарным штабом Фонда Рината Ахметова для оказания 
помощи людям, пострадавшим в зоне боевых действий; 
- деятельность «Зеленого центра Метинвеста». 
Так, ключевыми направлениями развития социальных инициатив на 2017 г. 
компанией Метинвест были определены:  
1. Реализация Программ социального партнерства во всех городах присутствия 
Группы. 
2. Программа «Зеленый центр Метинвеста» в Енакиево и Мариуполе. 
Реализация существующих и внедрение новых программ социальных инициатив 
поможет компании Метинвест быстро реагировать на 
меняющуюся действительность, принимать нестандартные решения, и таким образом, 
способствовать эффективности бизнеса и устойчивому развитию регионов.  
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